















„In Kunstgeschichte und Klassischer Archäologie sind die Neuen
Medien fest etabliert: durch Eigenentwicklungen seit 1999 sowie

















„Auch in anderen Fächern der Geschichts- und Kulturwissenschaften
gewinnen sie an Bedeutung, etwa durch das Förderfondsprojekt

















„Daraus entstand der Wunsch nach einer dauerhaften Schnittstelle
am Fachbereich 04 für wissenschaftliche Dienstleistungen im
Bereich E-Learning und Medienpädagogik.“
Medienstelle FB 04
Wissenschaftliche Dienstleistungen für Forschung































„Die Bilddatenbanken von Kunstgeschichte und Klassischer
Archäologie sollen gebündelt werden, neue entstehen. Der Aufbau
















„Die Medienstelle bietet Unterstützung beim Einsatz der
E-Learning-Plattform Ilias begleitend zur Präsenzlehre und beim
















„Die Medienstelle soll E-Learning-Projekte wie das Forum
Romanum fortführen und ausbauen, neue Projekte konzipieren
















„Das prometheus-System soll etabliert und ausgebaut werden. Die
Campuslizenz ermöglicht den Zugang von jedem Rechner im IP-

















„prometheus bietet den Zugang zu qualitätvollen Bildern für die
Forschung und Lehre im Bereich der Kulturwissenschaften sowie
















„Das Bildarchiv führt heterogene Bilddatenbanken unter einer
einheitlichen Oberfläche zusammen. Der schnell wachsende
















„Über eine einfache oder eine kombinierte Suche wird das Ergebnis
in Listenform mit den Meta-Kerndaten und einem vergrößerbaren
thumbnail angezeigt.“
















„Mit dem personalisierten Zugang können einzelne Bilder markiert,

















„Die Offlinemappe ermöglicht das Arbeiten ohne ständige Internet-
verbindung. Mit ihr kann man Onlinemappen herunterladen, online
















„Die Projektion erfolgt online oder offline mit verschiedenen
Werkzeugen bis hin zur Dreifachprojektion  mit einzeln schaltbaren
















„Auch dieses frei verfügbare Werkzeug bildet den bewährten
Diavortrag nach. In einem editor werden Bilder tabellenartig
















„Im projektor können die Bilder dann flexibel einzeln oder
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täglich 9-13 Uhr oder nach Absprache
Annette Mag M. A. (28286)
Dr. Stefan Brenne (28285)
medienstelle@fb04.uni-giessen.de
